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Пусть s1, . . . , sn — положительные числа, для которых
s := min {s1, . . . , sn} > 1.
Рассматривается сумма вида




(1 + |h−1x1|s1) . . . (1 + |h−1xn|sn) , (∗)
где x = (x1, . . . , xn), M — n-мерная решётка в Rn и h — малый параметр. Пусть ν —
число индексов j, для которых sj = s. Справедлива следующая
Теорема. Если решётка M изображает в Rn кольцо целых чисел D некото-
рого вполне вещественного поля алгебраических чисел K степени n, то
S(h,M, s1, . . . , sn)  hns(lnh−1)ν−1, h→ 0.













где R — регулятор D, а Q(c) обозначает число попарно неассоциированных решений
µ ∈ D норменного уравнения |NK(µ)| = c.
Доказательство теоремы можно получить, следуя схеме оценки подобных
теоретико-числовых сумм, предложенной автором в работе [2]. В докладе предпо-
лагается остановится на наиболее нетривиальных моментах реализации этой схемы
в случае суммы (∗).
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